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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M À U . Q . K Q U 1 
ES L 'HORA DE LES 
AFIRMACIONS 
Estam en et període aigit 
de les afirmacions regionalistes. 
Eís polítics que sempres 'havien 
distingit com a par t idar is del 
més reconsagrat centralisme, 
avui no se reeaten de publicat-
la contraria, de escriure articles 
tan t descentraiisadors qne casi 
podria suscrinre qualsevol dels 
polítics catalans més radicals. 
jàqui tenim tm Bergamin 
manifestant demuui «Ei Im-
parcial 9 — o témpora o mores— 
que es dmrgencia resoldre el 
plet regionalista respectant to-
tes i cada una de les caracterís-
tiques de cada regió desde los 
seves costums fins al seu propi 
• idioma. 
Suara eia cu Romanoues qui 
pocs dics abans d 'ent rar en 
l 'actual Ministeri manifestava 
la imprescindible necessitat de 
donar una solució integral al 
plet català si uo voliem prest 
tenir que vegoneixerlos l'indc-
pendencia. 
Polítics tant assenyats com 
n'Ossorio Gallardo i en Goicoe-
cbea celebreu intervius i done-i 
conferencies dedicades exclusi-
i. vameuí a de mostrar que es 
hora i ïr.-ra precisa d'afrontar 
aquest problema si se vol s a l / a 
a Espanya , i fins el nou * Par t i t 
social popular» posa com a 
piiut principal de sou programa 
el reconeixement de l 'autono-
mia regional t munieip;d com 
també la solució del plet ca-
talà. 
A m b aÍK<'< -H1 v<-u (ple a l ia 
tl'aça l 'Ebre ge eomensa a sentí 
fil unisou amb eU catftlwns; de 
aquesta miiiiera va madurant 
U fruita, fent preveure t^ao 
procsi nia ment será cullidora, 
això es, Cataí nuya conseguirà 
l 'autonomia i un ple rego'i ei t e -
ment do la sena person ali d at 
nacional. 
1 per alla70rs ¿Com se que-
dará la nostra Maílovea? Hem 
de seguir de remolc a la desdit-
xarla Espanya, nos hem de 
enganxar a la novella i redimi-
da Catalunya, o hem d'exigir 
tambe una autonomia per la 
nostra illa? 
Aixó es lo que cal que Ma-
llorca recapaei i i , Es bora de 
que ela capdavanters idealistes 
no els qui cultiven la política 
com a negoci o per satisfer 
llurs ambicions, que els qu 'han 
donades proves de que compre-
nen l 'anima de Mallorca i 
demostren amb f . ts que la 
estimen de cor, alsin la bande-
ra ben amunt i vagiu predicant 
per to tos les en contrades de la 
lila els salvadors ideals. No 
sien coses que arribiga l 'Espòs 
i uos tropiga amb les llànties 
apagades i sens oli. Perquè de 
que vendrá la ¡ley autonòmica, 
no Li ha cap duple. De que 
vendrá prest es ben probable 
i aliafores hnuiía arribada l'o¬ 
casió de fer un plebiscit entre el 
pobla inaliorqui perquè aquest 
deeidesca la forma com vol 
esser regit. 
No hi ha ningú qne no rogo-
uesca que, avui per avui. el 
poble mal lorquí es inapte per 
S;-b:i<r'decidir cap qüestió qui 
l'a'¡aa\i directmutóut. Es com 
un infant q u i l a visect els pocs 
anys uV la s^u» iní'aup-ín *- ni re 
gent niereen i-.ri a, que ni li han 
dei ï8t conèixer a sa familia #i 
ÍÏ si mateix; es un igueoent i en 
aquest estat seria uu;, malèvola 
ardidesa veler que ell matc is 
decidesea els camins a se -
guir. 
Mallorca pateix encate do 
ivculta, i la poca que li han 
donada és falsetjadu. To l'esp!-
rit adormit i ni coneix la histo-
ria de la seua VUP.'.-S, ni li hau 
fet conèixer les belles qualidats 
que te ocultes; no lia tengut 
qui li haja fet estimar lo propi, 
lo que l i ' dona caràcter, i si 
regoneixem qn . fatalmet ha de 
venir el cas de haver de deci-
dir se per si mateixa « 1 ( esculli -
ment dc la forma qne ha do 
regir-se, seia. ardi t malèvola 
intentar-ho tant yols en sou 
estat actual ja que ella mateixa 
tal volta esculiiria sa pròpia 
anul· lació, sa pròpia moit. 
Per això es que dic que es 
arr i bada l 'hora de Ics afirmaci-
ons, i en el periòdic i on el m í -
t ing en la sociedat, en totes les 
esferes predicar mallot'quiuis-
me, ïubuir al poblo l'ideai de 
ïes reivindicacions patriòtiques 
i no deixar perdre m;.i cap 
ocasió en que se'puga iufiitrai' 
un.raig de liurn. iOs boia do 
aplega rse. tots eh qui ja sen-
tin l'ideal, fer un recompte dc 
voluntats fermes i distribuir s e e n 
apostolat per tots els recons de 
Mallorca i predicar l'afirmació 
de la nosUa personalitat donant 
& conèixer an al poble tots sos 
caires i perfils caractqrisiics. 
A . i . 
UN FURT 
D ESDE cl poi tal, la me-va marc, quan jo sor-tia per mos jocs. solia 
Ecompanysrme amb uñ esguart 
llarc i amorós. Jo sentia aquell 
esguard sobre fijeu, çom IIQ 
mantell sedós, com Sa pressió fí-
sica d'una besada mucia i llar-
ga. T quan al girar dei carrer, 
estaua a pent dc perdre'm de 
vista, em dei,,: 
— No passis me.-- enllà del l'i. 
O doisa terra d :* pir.s i do mo-
lins! D'una hora lluny s'albiren, 
coronant et cos.Ur, ungintio de 
moviment i de gràcia, Quin bell 
efecte les gra.'Js aües blanques, 
esvolategants entre els fullatges 
d'or. Pero cl pi del vel matern 
no era cap d'aquests pins de la 
carena, sino q'.ìe era un pi que 
hi havia a la bella vora -del ca-
rni vezinal, a la smtida mateixa 
del poble, I a soca d'aquest pi 
era el terme de les meves cami-
nades, fosca, cum ï-i tos fosa ca 
bronze, solermual com un mil-
iari roma. 
Pero, qué dic com un mil·liari 
roma? Com el «Nou plus ultra" 
com les columnes dc Hercules, 
com ei «finís Lerrae», com l'ul-
tima Thula. 
Sempre m'ha. ag iadat voretjar 
els abismes. Grat <v,i a Deu que 
encare tene el cap ferm i la ca-
ma forta i cl peu segur. P: oca-
raua esser obedient al mana' 
ment matern?!; no passava del 
terme prescrit. p;.ro li anava vo-
ra vora, si caig uo caig. Tocant 
mateix al pi, hi \ i » un verger 
paracvs.-iac. r-a i ouai vaig 
caure cn tempta ü ó . Ei meu fruit 
primarenc no {'ou de fruita, com 
us podríeu pensar, sino que fou 
de flors, de flerò trernoladisses 
i papilonacies. de sensitives flors 
de pèsol. 
Aqueixa gv-ia es degué com-
plir p'cl mes èe mars. El mes de 
mars, a la mtua terra, es suau 
tebi com una causa dc vellut: 
els dics de mars no tenen la dià-
fana fredor dels dies del desem-
bre corgelat o :;c'. jrencv mora-
denc; sino que san dolsos i corn 
embolcallats per un ' alií d'abril 
que ja s'anur.eii. Sota l'amable 
escalfor d'aq-i·li -otei ros, sobre 
la faç de la't- . .a uúbil, tot co-
mensa a l iur.j i tU-rir. Lis aires 
son faiaguej.-ï i 'clans com un 
ventfty cle pl>;ï--:íf.ó. Les aigües 
son de crista y i correy can tan: 
i rient. Entre els aires embau-
mats i les aigües cançoneres hi 
l p una çiacio~a conrnetencLa. 
Dit-.cn ics aigües amb llur veu 
de flauta líquida: 
Som joya de la prada, 
;/cnt i-om fugitiu, 
som un safír esquiu, 
som urna treb jcada. . , 
I els aires responen amb llur 
veu de flauta fluida: 
Rom l'ala dels aromes, 
llenguatge som d 'abril, 
som música gentil 
per cimes i per comes 
portem la joya als cors 
i fem ballar íes flors, 
De la dansa de les flors s'en 
espaiulíen rail perfums. Al so del 
vent ballaven cercmoniosament 
les flors de corretjola que son ti-
nes a manera de faldes acampa-
nades amb quatre ratlles de ver-
mell. D'aquestes flors, en deirn 
«faldes clc la mare de Dea», L'a-
lé del vent suau i rítmic, feia 
carrer una argentada tremolor 
sobre els íavars a les hores u-
fans de llur fullatge, d'un verd 
píU-lid, com aquell de les olive-
res; i esparpillava les mirades 
de pupil·les negres que animen 
la blanca i menuda flor. I els pe-
soíars en flor... O els pesolars 
en fior! Ells em temptaren vie-
tduosament i em feren allargar 
el bras a la cosa vedada. 
Pero d'rríxó, temps enrer?, en 
vaig fer una canso que cm plau 
de reproduir. Els altre:; minyons 
del poble solien e t t r e n a r F e ro-
~ï>3nt fruites; jo em vaig estrenar 
furtant flors. La eimsó que vaig: 
treure'n, fa aixjç, sota el títol 
geórgic «Tantus amor ílorum!» 
Les codonyes bon oients 
l'avidesa de mes dents 
no temptaren, afilades, 
ni les neu le s coronades 
a la vora deis torrents; 
i?1 el lledó magre i rodó 
ni la serva ni el murtó 
qu'entro ímles s'endevina 
ni les çsvun% d 'aranyò 
arriçat de tanta espina. 
La magrana mig partida 
no incità ma boca ardida 
amb sa boca de coral, 
ni la galta gelabi idvt 
de les poaies de Nadal 
iNi l'araeüó fredoiic 
que s'abriga entre la fulla 
del vent de mars ínimic, 
ni l'amet.'ó fredoiic 
que a l'infant li diu qn'el culta. 
l 'na flor encaradis^a 
quetemptaua mon b'-^s curt 
de derrera una bardissa, 
una flor encaradissa 
piotivd mon primer furt. 
Mos ulls d'infant plens d'encís, 
contemplaven una clota 
sota un vent esíulladís... 
tot un móvil paradís 
de vemelía flor desclosa 
L'aire subtil i SÍTÍ 
de fredor d;amamirïa 
de bona o'or era ple... 
com. l 'embaurnava l'alè 
de la boca femenina 
do tant de pé íw florit. 
Tant petit fui atrevit 
per saldar t 'alsada tanca 
i quin feix que n'he cullit 
de flor encarnada i blanca! 
Devasta" el verger tancat 
mon àgil afany d'abella.., 
mes, del Paradís vedat, 
la mestressa, amb un grapat , 
tn'en tregué per una orella! 
"M'en tregué per una orellri, i 
em por t í vergonyosament a la 
meva mare, amb el cos del delic-
te entre les mans: un grossis-
sim feix de flors afollades, Mal-
grat la sanció que el furt fengué, 
fulminant, enèrgica, els petits 
furts es repetiren. Això em pro-
va la relativa ineficàcia del càs-
tig. \ 'o vaig tornar a robar flors 
de pèsol, pero fruita, sí. 
Celebra Oaudi.1 sa venturosa 
sort d'aquell vel! pagès, que vi-
via en un suburbi de la ciutat de 
Yerona. Aquest rústic ancià", 
comptava els anys, no p'els con-
solats que regulaven els fastes 
romans sino que coneixia la pri-
mavera per les flors, i la tardor 
per les fruites. Nosaltres també 
comptàvem així: el temps de ci-
reres, el temps de fígues-flors, 
el temps d'ametles, el temps de 
murtons... Per a Pascua grana-
da acostumava el mestre d'esco-
la :i acompanyarnjos a tots els 
minyons, a confessar. Un minyó 
se eonfessaua de haver rob : t 
auberzocs, —Anbm-ccs? que ja 
n'hi ha? —demana, estranyat , cl 
con fels. I el minyó r,_ ·p·<-g···.·:, 
baixant més encare la ven, p^r 
intensificar la confidència: 
- la inflen! 
Ai, trist í pecador! Totes les 
vegades que retorn al poble, de¬ 
vant meu, derrera meu, a destra 
a sinestra, veig més d'una bar-
dissa que vaig saltar, veig més 
d'una pomera que vaig esbrnn-
car, i més d'-un parral on van 
ferme Pesqueneia per abastar 
el fruit altívol. Si mai, com Jas-
mín, ei poeta gascó, em veig 
(que no m'hi veuré) a firmar a 
casa del notari 
un bocí quadrat 
de paper timbrat 
que m faci automàticament pos-
seïdor legítim d'un hort, no cre-
gueu, no, que hi posi porta ni 
muradal erissat de vidres. El 
tancaré amb una bardissa de 
murta, qui no té espines, sinó 
flor i fruit. Li posaré nom de 
«Son qui'n vol». 1 fan* fer aques-
ta crida: 
—Qui furta de jove, es deixa 
furtar de vel!. Çó que he pres 
als avis, ho retorn als nets. 
Llorens RIB5R 
O Fascio 
Decididament , Benet M.us-
solitjj demostra cada dia més 
el seu t emperament d 'homo d re 
turev i enèrgic i la eapaddfit de 
ver tader estadista. 1 els qtn'í 
secunden tant en el xV-inistori 
com en el Directori del Peisi-> 
me son dignes d'uu tai Presi-
dent , homo do govern com do 
auys i auy» no u ' liavis1, bA n gut 
1-i Itàlia i comparable au el d 
de més talla que bügin teugut 
i fenguin els altres pobles. La 
rup tu ra entre ei < Fa scismo - i 
la "Massoneria, , que. molts 
encara d u p t a w n ar-finas a ^er 
una vealidnt ho és desde'l "di-
mecres de Cendraiy com a re-
sul tat cl8 Ics deliberacions i 
aeot'to del Gran Consell Feixis-
ta. Reuni t aquest baix la 
presidència do Mussoliui exa-
minà l 'orde del dia: " 'Partiío e 
jWas.-oueria .. VA cas- fou." direu-
tit amb toia ampl i tu t Tres 
hores dura" la discussió entre 
els que formaven l'assamblea 
suprema. 1 finalment, per ti-
na ni midat , í'oia quat re abs-
tencions «corda la ineornpati-
bilidat entre la Massoneria i 
el Par t i t Nacional Feixista 
«eabant per invi tar nïs Feixis-
tes que son mnssons a- triar 
entre Maesoneria i Feixisme, 
La ruptura no caí dirho ha 
produint, nu efecte extraordi-
nari en tot i Ja Itàlia. La deci-
sió tau ardida i resolta ú-A Gran 
Consell té un valor històric in-
negable, enc ï r a que l 'actuació 
del ucort tio sia per tot arreu 
ni t an ¡ipid.ii ni ta'i sincera 
com seria d 'esperar. 
Tota la preïn p.sa italiana co-
menta l f aete decia>iu i n'Migu-
l'a couspqueneie.? div&rses se-
gons la diversidnt de sentiment 
mes tom eonroruVen ponderar 
la trascendencííi del acord, qne 
declara tan francament la rap-
tura e n t r e "Loggia, , i el 4,F/?,?-
c-io,, La ineompíiíibïiidat entre 
una i altre esta en \a essència 
mateixa de Feixisme i de la 
Mnssoueiia. Aquesta te per ca 
noi! fonamental el "secret,,; el 
Feixisme vol la *'publicidat , 
cemeondíció " s i n e quanon , , 
d 'una política honrada. 
L'orgnen feixista ( i Popolo 
d ' ltHlia_, publica d 'un seu co-
ïresponsal voutú una llarga no-
ta acab el titol "II uodo'gordia-
no„ eula qual entre altres coses 
àín: "El Feixisme, gegant en 
plena jovintut ha t d í a t coratjo-
sament el "nfts gonlià, , i s'es 
desfet; d 'una vegada per *erïi-
i 
pre, d ; u n element roegfulcr 
que hauria sigut ea'isa crònica 
d'altres mala. . , L a Idaíísonerit:, 
com el ctícut, havia d ipos i ta t 
els ous en el t i in feixista, rnès 
el nin e?ta reservat per la 
ció, i dels oiw naixeran agui-
lons i no Cíjeotes deaio massó-
niques. 
Demés <kd President Mu^so-
íi^i han sostimínt férr idamont 
l a | incompatibilidíit els minis-
tres De Stefarji i Ginvíatí i el 
d iputat í ï iuntti . 
L'aonorevole* Gai, per- hó 
que havia pres una decisió a¬ 
bans de íon-ps prevenint !e.s dc-
Jiberaeióníi del Grau Concell, tü 
el mèrit d 'haver phintej:.;! cta-
rameut i vaiorosamont >.\ pro-
blema. H?í ei discurs d 'ahir eil 
digué «que els feixistes, havent 
fet douacióuH la lluí 'vida a l a 
Nació, no poden porfanyer a 
una associació secreta i no po-
den, obeí; a altres caps mes o 
ineuos «venerables.». Rl fei-
xista es rai creuat i nn s-olclat 
de la N R C Í Ó i no pot seguit- Icss 
banderes d'un imito» i ni d'na-
cional*. Aqueix emito» interna 
cional, encare que no tonga la 
força que tothom se creia sobre 
tot quan t eïs llibres de Leo 
Tax.il, el gran falsa:i, teníeu 
escalfades fatítes festes, és in* 
dubtabíemeut .— i ha estat per 
França i per Itiüa d'arja ínaue-
rSL e&peüisdifisïtiia,— un ci-f-mc 
maligne que ha. penetrsi ou to-
ta la vida espiritual i política 
de la Nació, fent sentir la seva 
influencia malénca d'nua ma-
nera preponderant en l 'Exercit 
en la Magistratura, en la lísco-
la i en la Burocràcia. 
A m b Tacte de l;i seya a3sam-
blea suprema el Fíiixi'-nne t a 
demostrat nu:i \.>ntencuüidï\t 
d'obra renovadora i regenera-
dora. El Feixisme, partit uou 
do joves sense pivjmíïei, no 
podia deixar de pern (i re posició 
contra una socici.it seerí.fa, 
misteriós counubi de gauban-
ces polítiques i de negocis ia-
eonfesables. 
I Cirigolaiii, segretari de 1*A-
grttparió parlamentaria populd 
creu qne \e obediència a l 'orde 
de surtirse de la Mussouería 
«serií U Q ; I nova prova de la dis-
ciplina del Feixisme i del Fei-





—Dijous pas;aí re c o m ^ s a r e n ses 
obres de picapecher e;i ei neu maíade-
ro que s'està construint a s'entrada 
d'es poble quand venim d 'Artà . Fins 
a re havien tr tbayat en sa con&tracció 
G'nn gran depósit que té vint i cinc 
pams de Tondo, coranta cinc de iLng, 
i devuií d 'ample. Encare que Í Í . Í ÍUÍ 
gran, considera™ quv r.o té c?.bt:cia de 
niés puig s'aigu es es primer element 
per sa netedat que ha d'haver cn tui 
eàxhci d 'aquesta classe. LTn aítre in-
convenient tendra per noPros qi;e nu 
tenim cotxo per transportar els ani-
mais morts i es que esta molt enfora 
de sa plassa. 
Devant hi h a m â una plasneta que 
estira destinada au e) pes d'els porcs 
crassos: aquCsia tnid;* la consl j t ram 
molta venguda perquè aquí con esta, 
a la plassa pr 'ucipal, i a devr.nt s;:s 
escoles es \ro't molest i ineve; i. 
— Se fan e's íonameiiití d'tia roti 
Tes t re que en cl carrer de sa Llum 
faa contes construir en Pere A. Atas-
sanet, d'es Cassino, en Francesc Te-
r rassa i en Gabriel JloyS. Que icn-
guâî bon acert i fassin venir bones 
companyies. 
—En es barri de Vila Roí ja s'en-
(ussiaFii'e per sa festa de S 'n Juan 
va en aimient. 
fa tenen nombrada «na comissió 
fo inuda per mudo Àngela Paliicer, 
Maria Rei^ , Maria Rosa, Magdalena 
Comellas i les distingides i simpàti-
ques joves Isabel Sureda . Magdalena 
Mascrró de Son Rarbassa, Antònia 
Guitcrona, i Isabel M*. Terrassa. E s -
perem que a Vífa Nova per Sant Jau-
me no qued?rün derrera, perquè m¬ 
eare no hi han quedat may- Veurem 
qui guanyar;":! 
— Sa mala!tia rt iiiant encare que 
fluixa a 'haextesa p;.r tot es poble: íins 
i tot ei corresponsal administratiu de 
Llevant en Pep Terrassa Ca) Coixa lia 
hagut de fer Pit. 
—Durant el mes do F e b r e r hi lia ha-
gut el s i tuent moviment: Morts, Ma tia 
MeÜs Ferrer de 84 anys, i Jusep Fla-
qner Terrassa, de 10 dies. Un naixe-
ment i cap matrimoni. 
Corresponsal. 
De Ca 
iUETEOROLOGÍA.— Ei íemps s'es 
estirat, íal volta ma-'-sg. Aqussta set-
mana ha Fet diades de sol mes propi 
del maig que del tn.irs No se demostra 
gens piogué i d'aixú s'en ressenten ferm 
eis sembrat?, especialment els de ïes 
terres primes que p comensen a patir 
de bon d'j vüreí . Duu viiUa enviar-nos 
una boüt: -aú, si co rvè . 
E S T A T SANITARI — Segiisix la 
epidèmia gripal si Is? Ce czda dia amb 
caràcter ¡«¿3 benigne, segons noticies 
)n i ré ; ¡3 les -.•U·.s que no'Isnovament 
araeais io que demostra que va manca-
bant. No lii ha r ap morí. 
5 \GI?.\'.\f:N F, \D \ . La se toia na 
P3fss .h reb i el í.>.t.it Viaiic l 'esposa 
'•ús ] aüi.üi G'-b >•'• O'-U't (-.i Violi. !a 
madona Ai;».* SM. S-r.^ a. Q je Deu -,i 
ajudi per la paí t que n è ; convertga en 
sa llírguissima i Rio't penosa ma-
llallia-
S A O R A D E S ú H D Í L ' í l r o . Sr. 
ífíancaü D. Juan Fe nu nies Na bot que 
rebi l '^rxorcitat ' l 'Acoliíat Sia erma-
r;'bor:a. També foren ordenats sacer-
dots els r.ostros a a r c s <c'-k Pf\ Francis-
cans Fra. Antoni I<ígo Mestre i Fra. 
Sebastià Rubí Garnu el primer dels 
qnaS canta Missa Nova en l'Esglesia 
de Sant Francesc de Paima, predicant 
el Rt P. Qtietglas. 
L a mes coral enhora bona a i s recents 
ordsruts, ses respectives famílies i a sos 
germans en re'ügiO-
PELS MORTS A I A GUERRA.— 
De la suscripeíó que se va fer a Cuba 
per Ses víctimes de Fa guerra del ÍUarroc 
han corresport a Balears 80475 pis. 
entre tots i 61'90 pst. cacle íainí ía del 
trorfs D e la nostra viia han de cobrar 
aqncéca cantidat Margalida Nada' Ro-
selló (a) Randa, marc del Sargent Quet-
£Lis. juana Aina Girtarí E s t e v a [s) 
V'iuliíia marc del soldat Gahriel Esleía 
i Gabriel Curaach Femenias fa) d'Algai-
da pare de Gsbrici Carsacli, so'dat. 
Pü; fT]CA LOCAL.— Segons noti-
ciïs el nou Centre Lliberal ha elegit la 
seva Junta Directiva, de la que queden 
President D. |uan Noguera, Secretari, 
1). Antoni Massot i Tresorer D. Mi-
qtieJ Llsneras. 
PERIÒDIC N O U . - A la Ciutat de 
Aiímacor s'ha comensat a publicar un 
nou setmanari titulat < Manacor» Agra-
irà a son Director 1 havernos enviat el 
segon n." í li donam camvi tot desítjnnt-
ii llarga vida i bona feina. 
acció tiEin 
E N D E V I N A Y E S 
S'altre diassa culetjant un 
tnanat de paperots veys i polso-
sos, trobarem aquesta endevi-
naia, i, cabil la qui cabil-laríls, 
per cap deses maneres li pogi'^-
rem trobar la solució. Llevo 
pensarem que entre els trenca-
closquers de Llevant n'hi podiía 
haver qualqu'un que teng'ués 
més pipclla i l 'afinis, i mos ven-
gué s'idea de posar-li. 
Diu així: 
— Som de dos colors; 
no tenc peus ni cames; 
me donen ses dames 
a molts de senyors. 
Me duen p'es truy 
de qualque mercat 
no teng nas ni cap, 
i sols teng un ny 
Per desgraci o sort 
may he tengut pare 
i ma pobre mare 
nasqué dins un hort, 
Xo soni criminal 
ni duc n'a vidar 
i sempre me crida 
qualque tribunal 
La setmana qui ve posarem 
les soíucioss que mos pares» 
quin que s'hi han fet més aprop. 
2. f l—Redona som com el mon, 
sensa nas, boca ni front 
i mon cos esta" format 
de dents blanques, ben tancat 
BLOM 
SEMBLANCES 
1.a—En qué s'assembla un riu 
a una pessa de roba? 
m 
? 3 - I una bugadera n un ca-
rro? 
Les soluc'ons an el n° qui ve. 
V--^(5í4s<£* -í 
SOLUCIONS a les endevina¬ 
i r es del n.° passat, 
A la 1 — Una gra neta. 
A la 2.—-Sa guiterra-
A la cavilado.—Abogad. 
Al geroglífic: Ante-ojo. 
A les semblances: 
X —En que tè juntes. 
2 —En que hi ha nègres, 
3 -En que té el co en mig. 
Endevinaires: 
Un Apurât, M. Puig, Blo.m, 
GLOSES 
de l'Atí.o An ton : V i c e n s S a n t a n -
d reu de Son G a r b e t a , escr i tes p e r 
son amic D . Juan Antoni Parera 
Caldentc-y, que romanen er .care iné 
di tes a no se r u n a c i n q u a n t e n a de 
es t ro fes que n 'hem pub l i cades d i n s 
la r e v i s t a «Trcssor dels Avis» Mes 
t a n t per n o a v e n i r s e del tot d i t a 
g losada a m b el c a r à c t e r d a q u e s t a 
r e v i t t a , com p e r q u è c o n s t a n t d 'u-
n e s q u a t r e c e n t e s es t rofes r e s u l t a -
r ia i n a c a b a b l e d ins unu ptibl icacid 
de c a d a dos me: os, hem resol t 
t r a n s c r i u r e r Ja í n t e g r a en les co-
l u m n e s del n o s t r o s ï t m a n a r í . 
Auditori n;o't èrnat 
que m'estas a sa pre:enci 
i en sa meva cieiíci 
pareix qu 'es tàs confiat 
jo t coní'és atüb claredat 
sa rreva itssuficienci 
si'l Deu de sa providenct 
de mi no te piedat 
fantissima Tnnioat 
Deu Trino i Poderós 
me present devartt de Vos 
c o r t n indigne criat 
i a:;;b íiïcctcs d'amistat 
vea^ a demana fúvós 
per pe r í essé gràcies 
a Jo que m'ite proposat . 
amb acert i veritat, 
coses de utilidat 
a s'auditori diré. 
Are necessit Senyo, 
sa llum des vostr s judicis 
donau-me sòlids principis 
ciència i comprensió 
gntcia de composició 
! erfé poit tcs principis, 
per explicà es novicis 
d t l just i del pec.'tl••">. 
jo te deT.sn audior i 
que t 'estigues escoltant 
que jo aniré explicani 
si Deu nte dona aííjutori 
mort judici, infern i giori 
coses certes que vendran, 
i diu lo Esper i t Sant 
que d'eües fassem memorl. 
Voldria desenrol!j 
tot es p o d í des meus pi(s 
i amb estruendosos crits 
sa meva veu ressona 
solament per desperfà 
toís es que estan < dormits 
que de la mort son (r^iís. 
a s'hora menos pensa. 
Oh mortals homos humans 
enteniments il·lustrats 
que mos té preocupats 
eí mort amb sos seus afaits 
i mos ímiaga ets etigans 
amb ardits organisats 
s'intmíc mos té pa ra t s 
com a ilassos o rcc 'ams. 
Ei Deu de ses veriíais 
jesucr is t Nosrro .'íenyO 
n^os díu: )ust i pecsdó. 
per morí esíau prepara ts 
perquè sereu assal tats 
de la mort, lladre íraidó, 
i vos perdrà lo milió 
si vos troba descuidats. 
Continuarà 
o a B O a o o o o Q D a c ^ a a e D o n - n i - i P c o o o D O o o c a t s a o o a 
MERCAT D-INVA 
Bessó a iOO'OO quinla. 
Blat a 2650 sa coriera. 
Xeixa a 26'Oü * « » 
Ordi rrailorqui a Í6'50 * « 
« forastera 16'00 * « 
Civada mallorquina í3'00 pts. íd. 
• forastera a 12'00 « • 
Faves cuitares a 27'00 € » 
* ordinàries a 26 '50 « » 
« pel bestiar a 26'C0 » » 
Maquina de Batre 
M A R C A N A D A L I C . A 
S'cn ven una cn boa estat, 
ÏNTORMAR.-K: 
m§* 'CAJXA RURAL 
AR'fA 
Dispenfau-me tot es bé 
qüe ami'm : i a adequat 
amb sa vostra voluntat 
T I P O G R A F I A O A T O L J C A 
T A R J E T E S D E V I S I T A i D 
F A C T U R E S I T O T A C A S T A D E T 
E C O R D A T O R I S , C A R T E S 
ïïspecialidat en impresos 
models oficials. 
s per correus, mestres i carabinera segons els 
VENTES AL DETALL I AL 
Quatre Cantons 3 - A R T A 




inj W r 
.A Paneof morì ¡10 i n a n a * 
(A) ÄIANGOL Habana, Bueno? Aires, Fíd.'K'Ía, y a u ' q a i e r punto de | América. \ 
¿ . e n s a i m a d e s i p a n e l s 
Ein l'oc se troíicn ' ;¡ii'os que a !?. 
P A S A D E R J A B V * ì ^ t r T J -
E S F O R N N O U 
A t o d a s l a s l l e g a d a s de l F e r r o c a r r i l h a y c o c h e 3 (iRAl'l.'[TAMENTE arreglo la documentación para j¡ 
q u e p a r t e d i r e c t o p a r a C a d e p e r a y C a í a n a t j [ a d a j poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, | í^ifí-iní :> .«1 Pn^f -H 
y d e e s t o s p u n t o s s a l e o tro p a r a t o d a s las salidas| por contar con personal ac ivo e inte igente en el ramo. \ rfiíCfUoi I V í ü a IdSUM 
*i . SI Prít-a i n f f i r . T i P í i ' F t a r t n l n t T n » R n ^ a Hnc.i;»'>f-<3 n *•' fd i: Í\P- t r o n í Para informes: Bartolomé Roca. Hosíaies, n.° 87. (. K w c t i e u . i ï A s a botiga hci t r o b a r e u s empro natía 
I Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser- | p a n e t s , galletes, bes cuite, ro l le te , i"iota ' 
H a v también c o c h e s d i s p o n i b l e s para las Cuevas 1 vera, Capdepera o Arta pueden informarse en j c a s í a d e p a s U c e r i a . 
y viajes extraordinarios. T A M B E SE S E U V E l X a D O M Í C Í Ü 
A G E N C I A D E ' T R A N S P O R T E S j A £ Í 1 A | Netedat , pront i tut i e c ó n o m o 
-Se sirven encargos para Palma y Estaciones ¡ ^ 
ntermedias. 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O . I 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. A "¿TA 
II« i 
S a n J o s é 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I R 
detalla en precios, e^ >ta et^a, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
tínicos almacenes que tk-nen en gran oes exj^enrias 
TODO LO Q U E S E REQUIERE PARA 
V E S T Í S Y C A L Z A R 
y que \enüen ¡nú - barato que na «lie 
Ulilm l\l í Precia ma 
fiSTA C A S A >K) T I UNÍS S U C U R S A L E S 
Compra carros y cuvretohes en cunlqaiei 
atado se e n e u e n h e u 
m m fci I llceffli 
ilirigiu-voö a 
Q u a t r e C a n t o n s . 8 - A l ï ï A 
I M 
I 
A L M A C E N E S M A T O N S 
O ' 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E DB J A I M E 11 n 39 :J 49 
Palma d e Mallorca 
Te olis de primera J segona ciaste 
a prens acomodáis. 
Serveix b a r r a i s d e 16 litros n do-
micili. 
Carré de P a l m a , 4 8 — A R T A | V E N T E S E X G R O S i A L D E T A L L 
o i to Urjí^tv l A t" A ±'UL • l u i x'.o INUL 3 
I LLAMPANT. S tí R VICI ESMERAD1SSIM ! 
P r o n t i t u t 
.¿Yoleu estar ben servits? (SEK 
S A á r K K K l A PARA SEGURA V CAHALLKRO, 
A R T I C V L O S Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
(A) R O T C H E T 
tea una Agencia ent ie Arta i Palma i hei va: 
cada di.i. 
Serveis amb prontUut i seguredat tota elasae! 
Diieeció a Palma; Har ina 38 An es c o s t a t áw-
Centro Farmaeèntiü. 
At tá f igueral 43. 
t a s t i 
I 
